Taiwan: Walking toward the World, Walking toward China by 陳 偉智
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A colonized people is not alone. In spite of
all that colonialism can do, its frontiers
remain open to new ideas and echoes from
the world outside.
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